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AB.9"'r.RAK 
Mengingat pentingnya fungsi sungai di Surabaya, baik 
sebagai bahan baku air minum maupun untuk peruntukkan 
lain. perlu dilakukan pemantauan mengenai' kualitas air, 
antara lain dengan jalan melakukan penelitian dengan 
menggunakan parameter biologi. Indeks diversitas species 
alga perifitik' diharapkan dapat digunakan sebagai 
parameter biologi untuk mengevaluasi kualitas ai~ pada 
beberapa sungai di Surabaya, meliputi Kali Surabaya 
(stasiun penelitian Driorejo dan Karangpilang) yang 
diasumsikan darhah padat industri, Kali Wonokromo (stasiun 
penelitian Wonorejo dan Pondok Nirwana Rungkut) yang 
d1asumsikan daerah jarang pemukiman dan industri, Kali Mas 
(stasiun penelitian Kayun dan Peneleh) yang diasumsikan 
daerah padat pemukiman. 
Pemantauan kualitas air yang menggunakan parameter 
b1olog1 saja tidak dapat memberikan gambaran secara 
terperinci tentang penyebab terjadinya pencemaran, karena 
parameter biologi hanya dapat digunakan untuk mendeteksi 
perubahan ekologi karena perubahan kualitas air akibat 
pencemaran, namun tidak dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi bahan pencemr tertentu yang menyebabkan 
terjadinya perubahan ekologi, sehingga diperlukan 
pengujian secara terpadu antara parameter fisika-kimia dan 
biologi. Parameter fisika-kimia yang diukur untuk 
mendapatkan indeks kualitas air berdasarkan National 
Sanitation foundation meliputi, temperatur, pH, oksigen 
terlarut, kebutuhan oksigen biokimia, kekeruhan, padatan 
tersuspensi, nitrat, fosfat dan faecal coliform. 
Berdasarkan 'indeks Aiversitas species alga perifitik, 
tingkat pencemaran di Kali Surabaya, Kali Wonokromo dan 
Kali Mas termasuk kategori tercemar sedang. Berdasarkan 
;" 
indeks National sanitation Foundation, kualitas air di 
Kali Surabaya, Kali Wonokromo dan Kali Mas termasuk 
kategori kualitas sedang. Dengan demikian indeks 
diversitas species alga perifitik mempunyai kesetaraan 
dengan indeks kualitas air berdasarkan National sanitation 
Foundation, untuk monitoring pencemaran lingkungan 
perairan. 
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